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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 
perubahan laba pada Perusahaan Real Estate and Property dan Transportation 
Services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011 sebanyak 72 
perusahaan. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel perusahaan selama 
periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dipilih berdasarkan 
kriteria: (1) Perusahaan yang go publik dan terdaftar di BEI tahun 2008-2011. (2) 
Telah mengeluarkan laporan keuangan auditan tahun 2008-2011. (2) Tahun buku 
berakhir pada tanggal 31 Desember. (4) Perusahaan manufaktur di BEI yang 
menyajikan data-data penelitian yang dibutuhkan secara lengkap selama 2008-
2011. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dan masuk dalam kriteria di 
atas terdapat 50 perusahaan. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, koefisien determinasi ( ), dan uji hipotesis dengan uji t 
dan uji F. 
Hasil analisis data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Tidak ada 
berpengaruh yang signifikan antara current ratio terhadap perubahan laba. (2) 
Ada berpengaruh yang signifikan debt to equity terhadap perubahan laba. (3) 
Tidak ada berpengaruh yang signifikan return to assets terhadap perubahan laba. 
(4) Tidak ada berpengaruh yang signifikan return to equity terhadap perubahan 
laba. (5) Secara simultan ada berpengaruh yang signifikan current ratio, debt to 
equity, return to assets, return to equity terhadap perubahan laba. 
 
Kata kunci: Rasio keuangan, perubahan laba, perusahaan real estate and property 
dan transportation services, Bursa Efek Indonesia 
 
